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Plants 
Acer rubrum L. 
Family: Aceraceae 
Kanawha County 
SroVtR-Enmcrn HERB:\muM 
EASTERN lLUNOIS UNIVERSITY 
67453 
of West Virginia, U. S. A. 
38°25'15"N 81 °50'28"W 
Nitro: Ridenour Park. Elevation about 650 feet. 
Habitat: Deciduous woods on slopes. 
Notes: Plentiful trees up to 15 m tall. 
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